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Oversigt over gældende MRL og nye forslag til MRL, samt risikovurdering af de foreslåede MRLer 
 
Pesticid 
 
ADI (mg/kg 
lgv/dag 
 
ARfD (mg/kg 
lgv/dag) 
 
 
Afgrøder 
 
 
MRL mg/kg 
 
Gældende 
 
MRL 
mg/kg 
 
Forslag 
 
% af 
ARfD 
 
Enkelte af-
grøder1 
% af ADI 
alle til-
ladte an-
vendel-
ser1 
 
børn/voks
ne 
Bemærkninger 
 
 
Linuron 
ADI= 0,003 
ARfD=0,03 
Gulerødder, persillerod 
og pastinak 
Knoldselleri 
Urter og spiselige blom-
ster 
Bønner og ærter u bælg 
Blad selleri og fennikel 
Sukkerroer 
LOQ sættes ned for en 
række afgrøder og der 
sættes default MRL i 
 
0,2 
0,5 
 
1 
0,1 
0,1 
0,1 
 
 
0,01* 
0,01* 
 
0,02* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
Ikke aktu-
elt, da alle 
MRLer 
sættes til 
LOQ 
Ikke aktu-
elt, da alle 
MRLer 
sættes til 
LOQ 
KOM: stoffet er ikke blevet godkendt igen. 
Derfor sættes alle MRLer på LOQ og stoffet 
overføres til Annex V.  
DTU: MRL forslag er OK. 
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Pesticid 
 
ADI (mg/kg 
lgv/dag 
 
ARfD (mg/kg 
lgv/dag) 
 
 
Afgrøder 
 
 
MRL mg/kg 
 
Gældende 
 
MRL 
mg/kg 
 
Forslag 
 
% af 
ARfD 
 
Enkelte af-
grøder1 
% af ADI 
alle til-
ladte an-
vendel-
ser1 
 
børn/voks
ne 
Bemærkninger 
 
 
animalske produkter på 
0,01* mg/kg 
1) Er taget fra EFSA´s opinions.  
 
 
Konklusion 
Da MRL sættes til LOQ, er det ikke relevant at beregne det akutte eller det samlede kroniske indtag.  Det vurderes derfor, at der 
ikke er problemer med indtaget som følge af de foreslåede maksimalgrænseværdier for linuron alene eller i kombination med an-
dre stoffer. 
 
